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FOURTH WINTER SCHOOL ON ABSTRACT ANALTSIS (STEFANOVA) 
SectionA: February l - February 6, 1976 
Participants : 
J. Flachsmeyer, Univ._Greifswald 
R. Fric, VŠB Žilina 
Z. Frolík, Jtó ČSAV Praha 
E. Grzegorek, Bá PAN Wroclaw 
J. Hejcman, MlJ ČSAV Praha 
H.J. Hoehnke, ZIMM Berlin 
M. Hušek, Univ.Praha 
H. Junek, PH Potsdam 
P. Kůrka, VÚMS Praha 
V. Kůrková, VÚMS Praha 
A* Louveau, Univ. Paris 
P. Mankiewicz, IM PAN Warszawa 
V. MSller, Md ČSAV Praha 
K. Musial, IM PAN Wroclaw 
J. Nešetřil, Univ. Praha 
J. Pavelka, Univ. Praha 
J. Pelant. Univ. Praha 
J. Relterman, FJFI ČVUT Praha 
V. R5dl, FJFI ČVUT Praha 
P. Simon, Univ. Praha 
J. Svoboda, PF UJĚ£ Brno 
F. Terpe, Univ. Greifawald 
D. Turzík, VŠCHT Praha 
J. Vilímovský, VŮ ČSAV Praha 
J. Vinárek, Univ. Praha 
W. Weiss, MI Budapest 
K. Wichterle, MÍ ČSAV Praha 
M. Wilhelm, TU Wroclaw 
Addresses: 
Univ. Praha * tóatematicko-í$rzikální fakul ta University Karlovy. 
Sokolovská C3, 18600 Prah® 8, Czechoslovakia 
ISÓ ČSAV Praha = Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, 11567 
Praha 1, Czechoslovakia 
FJFI ČVUT Praha = Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 
Husova 5, 11519 Praha 1, Czechoslovakia 
VŠCHT Praha = Vysoká škola chemickotechnologická, Studentská 
6, 16628 Praha 6, Czechoslovakia 
VÓMS Praha « Výzkumný ústav matematických strojů, Luzná 9, 
16000 Praha 6, Czechoslovakia 
PF UJEP Brno = Přírodovědecká fakulta University Jana Evange­
listy Purkyně, Janáčkovo nám. 2, 60200 Brno, 
Czechoslovakia 
VŠD Žilina = Vysoká škola dopravní, fakulta strojní a elektro­
technická, Marxa-Engelsa 25, 01088 Žiliriá, 
Czechoslovakia 
Univ. Greifswald = Sektion Mathematik, Ernst-Moritz-Arndt-
Universitfit, F.-L.-Jahn-Strasse 15a, 22 Greifs­
wald, DDR 
ZIMM Berlin = Zentrum fur industrielle Mathematik und Mechanik, 
Rudower Chaussee 5, 1199 Berlin-Adlershof, DDR 
PH Potsdam = Sektion Math/Physik, PSdagogische Hochschule -t 15 
Potsdam, DDR 
BI PAN Wroclaw = Instytut Matematyczny PAN, PÍ. Grunwaldzki 2/4, 
50-384 Wroclaw, Poland 
IM PAN Warszawa = Instytut Matematyczny PAN, ul. ániadeckich 8, 
00-950 Warszawa, Poland 
TU Wroclaw = Technical University, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 
50-377 Wroclaw, Poland 
Univ. Paris = Universitě Paris VT, Équipe d'analyse, 4, Pláce 
Jussien, 75230 Paris, France 
MI Budapest s Mathematical Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences, Reáltanoda u. 13-15, Budapest V, 
Hungary 
